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;ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
Any 1936 Mataro, - 29 de lullol Num, 6
•
La «persecucio religiosa» I �a Iiquidae!o. de �a mi-! Subserip�i? patr.oe!n�da
D'.n�l qu •. 01. Peninsula, I>lvi•••Ial Impllnlsda I. Republic" eio nostres Jttarada Iehista 1 reae· ! pel Comtte AntlfelxlstaCI[01!CB, no havacn I).flt de parler, de erldar, d';svllotlf, d'estripu·le lea vCIUda., • ". !
res, en prole;!flr �el que ellJ snomenaven, 1mb ani hllo��nct. que ratll Iva II cl- CIOnan8 per a atendre ales Iami-
nisme, cpenecaca6 relfglolh. lies de les MiHcies que
Hila "Ipecaiat d'aaa maner.aAelclradl 1mb ,aqaesta frale, amb el 1011 ulllc Lee noUcie. que em arrtben per mil· han marxat a Saragossa
obieeuu d'llIegarlr·;c el prlvUegl I 1& forc;. que POdl1 so rnr excludyameni ddt ja de II prems'a 0 de la rUlo 160 reba-Ifwilks que t�nl� lola el81eac''P,eol. del pel public amb Interet, com es nt- Suma llista anterior . , 102'00 ptes.Ella jt flltblen, que en fer.bo,.eDmeUell a.n cf..lm: et d'atll!!' .chlodls contra el icral donldes leI 'lic!alilii clrcamlttln- ! Lltsta n." 2
poder consWaill contra ell ddelllOri d'aqaelt puder, 'Iliare:n�nt obungu: per il eles. I Anonim . • .. 25'CO :t
volGIi!at de� II mlljorll. PrimerSlDtllt1 en et sUencl della eonfealiolllril I de lee 1]2- S6n ,,(oHides hvorab!emeni I. grin I
X, x.. . . .. 5O'00:t
crlsUei; de�p'es de. de {eill ironcl.I'pienl ven en lea eJglede9 I poe I poe en lei majorl. de noies t dllcarsol, perqne el Francese Fanals .. 100'00:t
phUles.d.:l'la seva premse, en lei p.;t!ltonla ,a'ele :bllbel, 1101 'Anen, "amblen£ de II poble ellt IdenU.cla amb ·In dl'rec!rial Vicen� Bartra (1 jo�nal) 15 55 :t
leVI prOp1iiltd.:.a .!nbl1�rftlv.a bavla ·lnon.dat lei terresdel p,dt. d'an! mlnera e!- de I'of.e.nllva conlra ell element. relc.1.Antoma
Renter (Id.) 7'00 :t
clndaloSi. Nc regfltejaven mUjane: II ela D.1anament!S .de'la'liel de Den, biigaessln cionl'l! I .pro,VI 1mb visible IIllfhfac· �.;.. Pd· .. 5000




_\. I b J
•
arne ar era .. 2'00 :t
- )a.lief". El proiuml minim d�11I ,repuuUclnl de 14 d'e 1'1, en barre)1 de miUs- elc:l�fl�.los. . ' Teodor Aznar. .. 1'00 It
110!, ealQblerl M base de mUthms II lea euerne� I de·c'p!Uant eles e!lglesiel, no BO· Aqaeai elliaahulme, pero. de veg_des x.. . . . .. 10'00 :t
lemem foa oblidl�, 51116 que-en cads oCl'il6 que el pr�leni&V', era elcarnU. ell Vela aeompinyai dei liable I no f6ra Francese Bardalet. 2'00 :t
No deacobrim rei de noa en po:sar de relleu fJl eoaeepte de Is Hlberia! tal dl".tnlf;yar 'que ell aigurul .'arrtbea 8 Un nen i nena, germans 2'00 :t
com �'jnterpr:eil·ven ell! el:eUcl. Qlln no podlen lntervenlr en II dlreccl6 i exe: prodalr el.deendl dmvsni ellaborl6s Joan Compte . 10'DO :J
cuc!6 de les funcion! de i'Es2lt, prolestlVen en nom de II Ulberlzt. se)ge dels pOC!iJ focc� qll� domlnen en- I Josepa Bux6 . 10'00 :t
L'lmor II proxlm, l� ple�ai hnmi\nm B'AClba per eHu, qUln no s'abllxl 1. test! Clra els fe!zl�le�.
- I Llibe�t Compte. 5'00 :t
fA le�·di�po.!c:loa. q,ne dlc�eJ1. No h-a n!gat de I!'U qae i�gani creien�� de bOlll! fe Recon�lxem I. hnp(lclend; gcnmti Pal�lI�a �ompte 5'00 :t
lie�9idn III ven 'I ploci�merJ!�'in POtltcJo,nl d'inlel·Ugendl. L'es.pllrU dictatorial, reac- pel qae fjii rdereix m la izrdan<;1 de II FAnlo,nl.laB alall: 5'00 :t, 0 amI la' ata e. 9'00 :t
donSle'. brutal, d�l� illsttUrl.dorl del SaUl Olic!, ha �mbo�e211ai t!l ioi finea II Em-
'I
domlnlci6 ibmo1ots de! movimel\1�. De- M-erce i Llufs. ,. 3'00 :t
pany� d'aos !n,IDel'l !nea fnilllnt le� leHt/llltl de I·E�gleIJl. tl(olle�. ' meil de lei rions proplea del cu ell Redacci6 i operaris de rim-
I quan bl vlngot I'horra del! tn'idors, de revolf&t Irwldi conars el pader cons- qae bom dESllj& vl\lon: �rlomfu la j (lB"f· premta LLIBBRTAT 1.a llista. 26'CO»
mOl i, Itfflgl�1I111 hi, cal got embolci;!...a. 1mb el Hot de toles lei! b1ixi:5 lJ�%l�iOt1i ei�, hi btl r.t E�ta.�mf;�J ·huwsmU��r@, �an �
IfJ,l'fen'tll, que to:g&, d1unfA m!nera deacullllds, bllvien clplgal a l'ombrll de Ie leVI Istei&Q en. iefJ ChU.!IUi8 POPOiUI, el qual �
p01e:!lt. inspJrl doioroael Inqule�t1dl per II f --------------
Trll. delli, e) d'aqntllf8 m�na de gent qae ei proehmlan ella mrdeixi, dden· t§ang qoe daniA vellsan! �ifj pohlefJ que �
lora I goardadofa de J'elplrUu,-Uh,S I qae Boh,menl b� pogal eobrlr 18 maleriaHial ti�gDel!'en il desgr&cla de clare 1\ minI ',� represea£en, de c�p maDen, Dall lope-
mel: cram. dela mUlllfa reftcelolAGrll. .1 rlorltat d�11I faCclOI�&l .iil fsn aot. Igu.! ..
No hi ha h'gut peli.lecocl6 rellgl05tJl. LeI fl ames dell convents i de Ice esgiea Certlmeni, I'avlnc; de les opeflcionl �
tal de fOfces, Iln6, u!Ucament, I'exhlt'en-
aies, 110 lun lingo; f'orfgen en penegalr !'etperU rellg!61. In poble hI &b:tlluft on de rei forces anHfelxhilfS rJ�mbl@ lent. �
cia de ;Iea poblilclona clvHs 21mb h�8
enemle mel, el q031, vohm1aril1lm�na l'blllVII allhli,,1 en sqilcsi exercU molUforme I No hI bl cqaeHI nlpldeas de mov!- i guals el cobrelxcn eov,rdameni 3qael­
plil.doXll de m(mlrqal�s. b'lnqaerll. Clp,UI�Ul d'h'idu�tri!l i bl$bfi tubactiire!:!, qae mula qoe Imprimelxen ill ilon acelonl :;
Is gen!Alia.
11111 veg=dil mes pretenkn-f;i:slvu·nog, en nom de ia cmc.no dar.:., qae ,quellfa ve. tIs exercllfi en gaerra per poe qae ell � (maglnem·nos l'inconvenlent qae ba
K�d� �� ell10m ��peeflie de F-elxltme. IIlllai pOl1ilbie. I quan Veilen leI notel 1 de supolillr per I vencer dpldament
L!Elglelia hi c!igot, 11'0' pIS vicilm! de cap menil de penecae!6: ba clilgoi p�rhmQ de II sih:uu:IO de III !toila, dlen' lana rell.tencll com II dehl f!!lxlIte9, el
per IfJ, maieriaiH.t de II 'eeva ,base, vaigndiment ddenudl I vclgodamenl proell� qae a'es prop.de Cordova, de Sevllll, 0 � que eeUgCiln blrrejiil amb danes, nen'!
mmdl 8mb m�� maia f� que illtei'UgeBeim. que dfnire :brea temps clarA SrmgollslI, i I velrel9. SI lIefltxionem i�bre _quest
II gent volliff. que lei ploxlme& nOli. � pllirUcallr Irenrem Iii eO:llequencla que
del!! fOl61n beD expUcUe§ a definlUve! •• � no ell! pol fsperilf aUrl .renaUI' qae el
da, en el seu cas, donara Hoc al Iliura- Afxi .'e�pHCi perfectameni que hlgl Ir- i qae preveaen ell eontllxedors de la I�c·
ment de la de comanda, segons s'.e.speci- rlbl' I semblar que ue'ns Inform; de \
nici de gaeru: Ll rendtcl6 pol Irlgar
fica anteriorQ'lent. mlnera �endenclos� 0 q�e Ii) COSI no 'i mel � me�ys, pero·..en i�aellel eIr-5.11 EI Control general municipal de marxi proll be, qoean en lIoc de la ren- ! c:amdallclel:l ea lcgarl la vlejorll.
, prove"iments, una volta esteses les notes dlcl6 de tmi 0 tal nllell felx!sll lIeglm � Lea co:umnell de loldlil I mlllc:lanIJ
Mentre alti'a cosa no es resolgui el pro- ,I de comanda i feta l'anotaci6 en el registre qae elMiRn en lliiamcl6 de:stapendi, que i InUfeixlsleg no poden lIu<;u·ne I ana
ve'iment d'articles de primera necessitat 0 i corresponent, la lIiurara al comerciant cerql1-eu is fogld'l, '�'c., peto no uribii:� ohmsivil Ii fons p:erqae 'Irlen nloHes
d'altr�, n�turale�u, ,a I�s inst�tucions d'or- ',:.1 proverdor per fal que, tot seguit, fad re- i'esperlda �ningi 0 deafe111 I I. conle- '� vieUmel innocenSllI entre III poblacl6 ei-dre public, asslstencla social, etc. etc." mesa del a articles comandats. giierIa oeaplci6 ner lei lropel de II Re< ',f vI'. SI no fas idxo brill moUD dies quequedata regulada segons les seglients' 6:i1 Eis subministres Que s'hagin de ..
prescripcions 'I fer de menj"lrs per al ComiIe Antifeixisfa, publiCI. if
els <iiaris hlorlen delxal de d!r: «mott
1.-a La �elaci6 di'reda..per al provel·-. Ajuntament, Empleats, For�a publica 0 NouUrel ;,l1mb� h�m pullclpil d'.- .g
avist c!larl Sevm ••.• - per dir qae jll no
menI orgamtzat, es fara mltJan�ant elrCon- � transelints, qualsevol que sigui el peticio- qaeaill: Implc{�neil en aiganel OCi �
no relit. un (01 redade felxlst! eD ro1
trol gen�ra� municipal.de prov�'iments �ue i� nari, es fara per conducte del control ge- slom. Pero no hem de!x;\t de ·compren· ,� fJpaJ!ya grae(es.a
II vlgoroUl c.mpenla
dependra dlrectament 1 excluslva de I Al- neral municipal de proverments, el qual, dre ell maUoa d1uixo, perque ClUj fem � del nOI�r� txercU I qae eli ,CIPS I 01·
c·alde.
_ i de,gudament regisfrada la petiCi6, lliurara cam�c de lee gran� dlficalifi� qae t'o� 1 clads 1I0blevits bin I'blndonli !lurs po..
-
2.a Eis dirigents de la Gaserna de les
'
fa -nota de la comanda. pOlen ai rlipid deaenlillC; de I. liuU; Sl .l� Iidons Irscbin! de fagir I i·e!�rlnger.milicies antifeixistes, per conducte del Se-. 7.u Resia total!l1ent prohibit a tota per- favor de l�exerei� del poble,II�D�e per. ' No hi pOleD ClP dab\t; e! re!!Jpecte Icretariat de servei.s del Comite, presenta- . -sona, -sigui milicia, funcionarimunicipal,· 'Ie"' n·..··oU I e ..n"clal t "I'dre de vlsia qae iiqaestell dllcaUaie 1'10 ,j W "'.... men & Iqae! eoran diariamen,t un estat ,dels artic.le.s ali- '.'1
forl'a public,a 0 particular presentar 'se en � 6
. A .J. I... 1 qae en i a merClxeuorClI, 1:.' a flaillllmentos,Os 0 d aUre classe qu� preclsm per els establiments a reclamar articl2s si no ------.---------- � del reh\fd de I. diner. de-dell fell:llt�,al dia seglient. va prove"it de la nota' de comanda del '�
5.a El Control general municipal de Ii Control general municipal de ptove"imen:s; pares dels ex-alumnes de la Mutual Esco- '�
CO§I qae eHe matelzou prevfaen com
l'rove"ime�ts, una vo_Ha rebuda. la. nota 0 i per tant, els comerciants 0 industrials no lar cCarme<Jibert», que poden'Vassar per i
(neKorlblt', leganll RCillien lea level mil·
estat a que es referelx la prescnpcl6 ante- I facilitaran cap article sense que se'ls pre- la dita instituci6 a recollir tots �els objec- '� nlfclltac:iolu ( ell .procedlmenhl de&el·
rior i degud-ament contro��da, ll�ur.ara ·Ia .1 senti'i
rectilli l'esmentada nota de coman-
_
tes que acrediten esser de la propietat dels � p�rltll :qa� adopten. Pl!n�ea el que IIg­
nota de comanda per a I mduslnal 0 co-, da .del Control general municipal de pro- seus fills, mitjan�ant la presentaci6 del
.� nlica-eaQre itnles d'mieaef-la dllpo­
merciant que hagi .de subministrar els ar- . ve"irnents.
..
,rebut que eis acrediti com a tals, fins el � lidO del g�ilera� Quelpo de L1lno d'.­
ticIes de referencia, per milja'de l'anotaci61� 8.a EI Control general municipal de proper dissabte ales 5 de 10 tarda. i faf6eHu €olhom qal Ungal an� arm., 0corresp:onent en el regislre de prove"i-; prove"iments portara, ais efectes expres- A Ja vegada posa a conelxement de ,! en ddee�c del pOI1!eidor, 0.11 ,d:� Ia fev;ments. sats, els deguts regisfres perque, en el tots els ciutadans en_general que tan bon � familil.
4.a Eis articles de tota mena que es I seu dia, es pugain fer les comprovacions punt es reprengui �I treball a la locali�at JAb, 8i fOI I l'llre\ t!!! SI els papersprecisin per a subministre 1I establiments ! pertinenta..
,
comen�aran a funclOnar les classes d a- : fontn c!ulviQ�1 I en Hoc d'.�seljli!: nlil-
que depenguin directament de l'Ajunta- 'l Matar6, 28 de juliol del 1936. quest centre escolar ateses pel professorat . .
..
ment, com s6n els d'Assistencta social en .. de rA grupaci6, quedant per tant des d'a- � iUltdn " .IBel)�do,rl elm relcclonldR! ...




Agr�paci� j TO Ensenyament quest moment oberta la malricula pel pro- � No to�hui� pa� ��D� dt: veneer ani r.e·
Control general municipal de proveYments RaclOflalzsta per curs. ? Shl(encll mllUmr encln\ que s'empuea
per milja del Conseller-Regidor 0 Ofieina La Junta de I'Agrupaci6 Pro Ensenya- Mafar6 29 de Juliol de 1936.-Per I'A. P .
.,
am-b II pobl81cl6 civil, unb lo!ea leI» co ..
MuniCipal corresponent, fa ,que conlrola- ! ment Racionalista, fa ·avinent a tots els E. R., El Consell Directiu. .; ne�, velietl l1:rl'-!UfU d'fepanya! A co-







DIRECCI6 ARENYS DIRECCI6 BARCELONA
Destf Venen de
6.00 Empalme .Arenys 6.50
9.06 Arenys EmpaIme 10,05
14.24 Empalme Arenys 12.05
16.56 Arenys 17.52.
21.51 Arenys Empalme 19.48
Les hores assenyelades son les de sortida de la nostra ciutat.
pie de granldes I amb I. forrw. del. CII' I La, -situacio generalnODa clatll tot IHo que poga�1 eller
menu de r�ll.f�ncl., I a!ilamp�e re- del moyimentroll!. ..
LI lIaUI, com moll be a'b. dlt, ea en­
tre let doe. Espillyeti: II relcclonArla I
II progress',,; II que Ie com a U'lICI
Idel vlare II l'caqaea1! del poble esels­
vi zant· lo I II que IIp!r. I ani altaacl6
de benestsr general, de progrep, obtln­
gat per I. Infll'lel1cll de lei lIaml de II
Clvill'z c16.
I, dcseaglnyem·nos: Eleent ian dlfe·
reats lea Idee. I lea pretensions qae
conllUtaelxen II rl6 d'e.ler dell factors
en lIaUI, el forrwosa II dlfer�l1cla de pro·
cedllDeut. I no devem tJorpreadre'na de
reconeixer ani certl dealgulUal de con·
dlc:oas, cxacllmeni lia.' com eB reco­
nell: entre an vulgar IlIla,f profcnlo·
nil I II leva vfcHm•.
Pcqnes foren lea operltfons que es
portsrea a terme ahlr dlmlrlr. Me; IVlal
leI forces Hellill Uleatarell pOlliclon. I
l'obieete de IIlnrwlNle amb onm bile de
Iclomf ISlegarada damon. els focal se­
djclolOI I&leljal ••
Per .'xo, poques varlacions podem
fer Dotar II lec�or en refereacl. als mil­
pes IberlC5
L'as.11i it Saraflollll:l e. preparat en
totes iel lIeVel1 posslblmmls I .'ullnds
per avalla primer. elllvesUdu. EllluJDC­
ro de lell fOrCel lIellls e.1 crelcudhllw
I eil seas dectias en .rllament galrebe
Immlilorablcs. Nalarmlmel1l, quan ell
porU I ClP l'll�c, aqaea1 bl o',u1Ir
acompi!ly.at.de I'exll mes rotand, I per
lixo, ell IllIegorlc el cop.
� Donut aDI tdea de Is moult dele!
� enemies del Fegim eI fel que em geaera}
i Cibantllu hi fagU Q Bargol. No obs-
L'Alcalde de Matar6, senyor Salvador J 11n�, no VOl P:4S dlr &110 qae lli preas
Cruxent, ens prega la pubIicaci6 de fa � de SUliOIBl .fgol cOila ficll, a no ei.
nota segUent: ser que ela rebel! opHn per rendlr'le.
cAmb el desig de complir la promesa J" delem ;bir qae la gaaralcl6 singoD-I d"' 'd Ifela, en marxar e s expe lClOnarlS e a
nna �a ona de lel-mes complelel d'Es ..columna de Matar6 cap a Saragossa,
aquesta Alcaldia posa a coneixement· PlOYS.
del poble de Malar6 que s'han pres les A met; ft mes de lei columne� Clill,.
mesures necessaries per tal que no que� nl:lG ea irob�D en lei Immedlaclo:u de
din desateses leg famflies que tinguin al� SUligossa ,,!trel ilnles colomneD d� Va- '
gun. familiar a I'esmentada expedici6. lencl�, CUSell6 I Mldrld.
A tal erect�, es demana que tots els que LI &ilalci6 del centre d ESPlllY4 bl
es trobin en aquest cas, passin per I'A� liagal poqae� Vlrllcion •.
juntament per tal d'inscriure's ala· lIis·ta En cIDvl, d'Auda!asll eI reben aoii.
oberta i poder establir la reliici6 necessa�
ria. del qae 911 molt ii pena cOlUlinar.
En fer-hoi aquestft Alcaldia, no sola.� A Sevilla, Qaelpo de Lllno ha pabllci.
ment compleix amb el Que va prometre, aDa ordre en la qall dla que demA 'CO-
sin6, Que porIa ft realilzaci6 el deure
d'atendre tots els ciutadans en Burs ne� men�in8ln �h! ngilires domlclHlrli(1 qae
cessifats mes elementals, com ha tin gut fot.,queila qae sigaln pOSlti'dori d'.r.
s\�mpre per norma en tota la seva aclua� mes d� foc seran doaeH2&S acnae form I-
ci6.:t
cl6 de Cla.l. Aixo d6nt Idel de qaina
el II sllolci6 Inlerl01 de II clp�!il Illdl·
1011. Per aler. banda Ie SIp que Una
colamnl SeVmli11 procan� 0 brlr-se p·11
I iravea de la provincia de Haeln, 1mb
I'objecte de facllillf II faalda del a levf·
.
Illnl DedlclolOI cap I Porlagal.
MaUorcft CD 'robl completament vol·
Ildil per ta marina de gaerr.. Per lint,
de fet, Palma ella reladl.
LeI force. qae guarden I'estrel de
GibrlUaf mlllntenen II raUl. ela IJedlcio-
101 del M�Jroc, ehs qUill, com I'h' po­
gal comprOVllr, ulan compielamenl
descolifxloilal. del. movimcnl rebel.
A Galicia I Oviedo leI posicion. lam·
poe bin nrlsi gaire d'ablr I Ivai.
Emiem, com dfgu�rem, en aD moment
Ajuntament de Mataro qoe pol elser decl&!u per i'lclbramcnl
de II lIalil srwlda.
Tol depel1 de III rendlc!6 de Saragol ..
II, qae crelem no es hra eaperlf.





Ahir fou rebut un telegrama des de Bar�
bastro, del capita Medrano, anunciant
Que ales 6'15 de la tarda havia arribat
sense novetat a Barbastro, la columna
expediciondria de Matar6.
Una nota de Oovernaci6
EI conlel!er·rtgldor de Governlcl6
enl pre,,1 de pD b Ilcar el que legaelx:
H avenl estli denonc!11 q ae Glaan ex·
penedor de lIe�, abasllnt de lei dreoms·
ltncles !lCIOII., adollerll Ie Ben merc;·
derll, el preve per u·Uml vegada qae
lerln deUngal1 I cauttatta luexonble­
men! loll Iqaell!l qae ilgulD lorpreaol
ell Iqae,. dellcle.
Bon Cooperatiu
fa pOSI I conelxcmenl del public
en general qae tn el sortell:{ eleera.!
IVai • lei CaDel Conatalorilla. correl·
ponenl' 1 dh'! 20 de jallol d� 1936, af·
gOHI Co..ai�1 g l'lcf. en poder d'aqutefl
Alcaldl., tl preml de vln�·I·clnc pCD·
lelel ba eorrespo,lal
Numero 967
Ele nurneroe corrCiponentl, premlall
limb tres peuelea, 16n tis segftent&:
C67· 167· 267 • 367-467. 567 " 067 •
867.
M\li&r6, 28 de jullol de 1936.
EI Con.e!l�r de GoverDI�16f
Josep Abril
L sl'tuacl'O" Mataro"
- ro, J. Venlon, Angel Sod" :Du1iel Ea-
a a telles, Emiii B!nHo, Jose" Gal!. Fran-
� esse F .rnaed. z, Rl!;';i CO�18, Perc: Bsr-
I Se'DI
eomunlca pel cap de I. Crea
do Andreu Nogueres Didae Carden �
Roja de Mltlr6, Seccl6 3.a 1mb eef.fge J
'
M' I, A lOin aJorl.I I II Cuerna General de M(.fch�. fit· A!xi maleix hsn �litat a�,eIDHIfl en lea1 felxllilles, senyor Salvador S;negrl lea- ,,'i .
4 7 15 17 18 20 I �O dan
�Hrei1 �ecc!uJ8 fSfe pdeal ana s IImillers numerol . , , " -,
ptrnhi b:;.rx� de lefi Cueel Conlhi;,orlfAll!l
que del del dla 19 fins nul blil esll' I !'i1ir� e� el prop! local de la Cren Ro­.1�19IHs rerUn per dlvenea eansee, ela . F rmf Gi art 307 entre sUru Fran­
leaiieD!& elal.dan5: linlsl Boa, Fran· ��ac �!lI�C. c. Domingo, Evarh,; C�W.
eere Poasa, Jo�ep Plnar (de Barcelona), .
peny Constane Sancho JOilep Rr ga �R mial Goban JOlen Trunes JOin t" , , Ie. , II" , M'qnel OoU, Franceee Pen, Anlonl Pe-
Jen� (de Barcelona), Joan GUll, [snme rail, Prsnceec CallI, Feltp Ml fion I Io-
M.j6, Earle Jave. Franeeee B1 fi I, Bar- sep Alelnt.
- ,
10meD Torrent, jOlep Petro, joaep Ca-
g.', JOID Boa.moii, JOlep ArnlD, JOlep
[lnerte, jOlep Fort, Remlgt Devol, [oan
Uafl, Alexandre Verge!, JOlJep Clll (de
Dcarlm), jOle,p Planer, Torlbl EIIII,
Ramon Calleja" Perran Coromtees,
Tomia Cardemone (de VAlenti,), Joan
Bonsmuea, JOII1 Donate, Joaep Psusde-
Conferencles
Se'dseomanlcilimbe que janllmb I,
columna sortidl de Malar6 per a COD·
tribolr III se£ge de St§ngoI81, tnsrJUlren
els seguentl cmmHlers: Josep Msrilnez1
Rafael Mfr, Iosep Pr�tD I Dolors Sorts:
lee donn enroladea en II eolumne s6n
en aumero de vnu, tal com varem dlr
Iblr.
Serveis especials de l'Agenda Fabra . --.-------
Importants declaracions dels militars
detinguts
.
Els minaires d'Asturies estan 'atacant Oviedo






EI ConueHer de CoHan, Alberl Pulg
I Muqoe" v!s.lflabi'l!u d'.blr lee COlO­
nic! e�col8n qae el noatrc Ajlulhimenl
Ie iQlt�i'llde8 I Hoefa!rk. V. poder
comprovar que f021 el� inhnts eLI Ira·
b�n en e�t.,t pelfcc;e de IIfttal Illludel- Per aqae•• efecie, II Generallli. mo,
nil d'an ilmb'en� de 'ranqall·iltal IbIO-
bill ZE'j ClilpC mlldlto�s de peDletcCI.I I - I. le� .en. senyor omPlays.a II. .
. aval no hi rebat el5 perfodlah!I!. EI seaL'amfc Poig ens pregl que ho f�m secrelari aenyor Moles, b� mantlcllat
public per e eonelzement dels 'lAWmars I qae no !�n'l rell c compnlcu.
del; ps;W� e�tol�n. i -A "olclna de premia de II Oene-
1:1- COll§eiler de GoverllBcl6 bl des·
menUt rodollilment lea noUclcs clrcula·
.
des tobre ODI rAapO'll� incid{!nie owr·
regnls prop dela valxeiil de gacrn �n ..
corata II Dosire port.
- Tlmbe hi m;nlfe§'a! el menyor E�·­
pllaYI qae e� l dlsposlt m I!clbar pel
procedimena qae algal eif' Icle5 de pi·o
1I11ge qoe wllf,elon profeliiolial\l co·
me'en Iprofia�ni elm momentl ac!oihl
-En ei valxeH «Urogu�y», c:onverUt
en pr�so flolan!" I'hl �roben 300 dean·
gaill.
A i'HoJpHtd mliUar bl resten 130 fe­
rUs mililln, lola ells I consequeacla
dels fel. Piil_tS.
-H�n preltlt declarad6 el8 delln­
gals mUII!!r ••
Srgons iel fiOllrel noUclee, lois ell
laboficialiP, lu:rgenla, elc., hmn manlfel!!·
all qae ells no tlngoeren mil ha Intenc!6
de combalrfl coalra Ii Republlcl, I bo
demolSren clienl qac eslan dhpo1ll�1! a
acadlr -alleolll en defensl de! t�ilm I
del Gov�rD.
_
-Ell ClpS I oDellls, ei! general, bID
decllfll que elis ·lIaltaren con�rt!l N!s·
PIOYl del Froid Popolar, pero j.mal
con u la Republica.
-Hi eal.1 potlm! a dlf[,!OJicl6 de! Ja8G
ji!, Jou GillU'I,i(olcl,.1 qaDI bill C'!li&t
troblll dlveraol objecLel producte d'nn
robllorla ,� RambJa de lea FIOri.
-A� doruiciH del comand�nQ lopez
Var�l. lID forrw. publiCI !a'bl .podera'
d'an! docament. Impor§IAiisliml que
lenen rE:!ilcl6 dlre�ID 11mb Ja geltlcl6 del
p'�9!i1t movlment, E! leu conlingat serA
an= perws acontoril Im!b.llbJ�.
-Un coml5a�6 de II-vila de Galsio .
n. ,'b§ p�no!3ai a Iii Ci:SI de Clrltal I
hi hi d�lxaa grin qalntUtal de gaiUaes,
conllla, ODS, xocollt;, etc., ete., I 1.200
pe8llete� e4 metll·Ue. p�rque ;Igaln re·
parms lila velie I Infants del benelic ea­
trabamenf.
-El Ples!dent de 1& Generamllt per
til de: h.eilU§lf .Is Indastrlals que no le­
nen met.I·He d!�ppnlble per II I!endre
el p�glmeni dell jarn,l; all obrers, b.
algal. aD decre�, del conleller de Inan·
cel, pel qual eI erea hi cClIxi'! eapechll
de de,complell I PIg·norlclon9».
-
Aques2 orglniame ie per objecie dee-­
taar cl delcompie de lIelres I 'doca­
menSI c:omertlll$, per III d'il�endre
aqaelles operaclonl qae .per lei elr·
cUQ-ntbcles Iclua!a II Banca no pol
Ifeadre.
darrera
r�iU.i e'hl 'Icmhi ana not� en ht qml!
el dia qoe-qaeden cidQcQdel �olel lei
IHteRcletil d'lIrauis lIargacl, eartel'} I de
e.rw;, i, per lil!lt, iO;S els alealdell venen /
oollgail I IncaattJIr-lle de lea umel en
p06sesal6 d'elemrnil2 de�decles 81 Frofi!
Popalar.
-EI elpU� Vayo, qne per ordre del
Oov�rn lB'hA hlCiUt!1 de �'Ae(oaat1i1ca
NIVQ', h� Invlla� ell perlodlaiclJ I violtar
ell laUen I II b�se, fnetl"i�da en "I pori
de Bucelonll.
HI expllemi III manera &lmb qa� el.
General Goded, ell 2raiUadl I Barcelo·
III II mallnada del 19. To1a I. olclmlHal
qae bl bnll el a Montjoic, I II q011
I'ICOU de no mver digU III bldro.





Un ,�0Ida1 reb�1 que fOD fet preaoner
b. mS!nlfel�it que qUl1D el gcneril MI­
liquet, a V.tIlldoHd, emplac;a el general
Molero a qne IlIaieS el comlndlm�1! I de
III 0.vlsI6, l'tX mln.i!itre I"hl opod ma­
nifell!ant qoe no Qbeh eUrr.s ordrel! qae
leI dlmlnades riel Govern legatmenl
cOD.smoil. Ale�horel el general I Molero
foa aflredlt I feria 1mb armes de foc,
-Un period1si3 qae bs ht el Vltlfge de
Mldrld.� Ga�dlrrBmil, que el !roba I
40 qtll'ome�rel de !a eapHal d'ElJpanya,
ha fea manifes:lcclons dlen! que Iqaell�
zona e;�l con!lidfndl eom en pea de
guerra I que ,I'Oi"gi�d z!el6 de les forcei
-lJl:iahl ell alenzllifuneni formldible'.
. -De Cartfgena ae'ns cOlDanlcl qae
e. arobll iiliberaJ el Unegl-de'la Galrdla
C�vH lIenyor Torren�., el qaal compUa
condemu. pel(J fet� d'oclubre. S'ba po-
1.1 • dfsposle 6 del Oovem.
-Hll Illrrlballi Clr�lIgenl i .1 crU de
«VI!c� 111 Repu hifct:t el forpedhler nu­
mero 14, del qo�� no eti lenlen noUciu
cerlefll.
-F{ns lua leI organi zlclona obrerel
u!aven motorilz;du a flcllHar «vllu.
per I provelr oe d,aHmentl!l.
Dell de deml lqae!' serve! correr. I
clrrec u�:clm�!lf del ��unlclpl mldrl·
leny.
-Qiehdmeni comanlci ,,1 Govern qae
ell mlnslrel luiarl'n�, ales ordre. del
dlpatai Gonzilez P(fillllqoen Oviedo
1mb tota InsIstenc!••
- Un rep6rier de !'Agencla HavIS hi
pulat amb Indaleclo Prlelo, qae .reba­
III Ic!iv!ment II Mlui§lerl de Marina.
L'ex,mlnilire Mocllll,'. b. dlt qae eI
arlomf de II lega.llild ea Indjlcallble,
qae II reSpoll!lbllUat dell eedldo,ol
cldl dl. Ildqolre!x meii grltVelrll, I que.
Is gnerrA civil de 1936 lIerl moll mel
carla que I. de cenllny. enrers.
Impremta Minerva - Mataro
